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Artesania popular. Els cabassers d9Alfara de Carles 
Entrevista a Nati Artigas i Fontanet 
Kildo Carrete 
Estem a casa de la senyora Nati Artigas i 
Fontanet, alfarenya, resident actualrnent a Ar- 
nes des de fa molts anys. Des de ben menuda, 
a Alfara, es va dedicar, juntarnent amb la seva 
familia, a laariesaniade la palma, els ajudava en 
la confeccióde cabassos de Ilata, teixit fet amb la 
palmadel rnargalló; aquestadona, alsvint-i-tres 
anys va deixar el poble d'Alfara per venir a viure 
a Arnes arnb rnotiu del seu casament amb un 
arnerol, I'Antoni, que es passava la vida al Pori, 
fent de pastor al mas de Pau, a la capcalera del 
riu Algars. Des de Ilavors, fa rnés de rnig segle, 
la Nati va deixar de fer cabassos a Alfara, pero 
com que van ser bastants anys treballant alla, 
tot i que fa molt que ho va deixar, ho recorda 
perfectament, hi hacosesque no s'obliden rnai, 
son vivencies que perduren. Un exempleel tenim 
en gairebé tots els pobles arraulits al vessant 
meridional del Port: Alfara, Paüls, el Pinell de 
Brai, Mas de Barberans, tots ells dedicats a la 
confecció d'articles de palma. 
Li preguntaremdoncs, jaquetenim intenció 
defer unadescripció de I'artesaniadel rnargalló 
o la !lata; aixo no ha variat mai. 
-Des delcomencament fins que surtelcabas 
fet, voste comencara explicant-me com van a 
buscar la palma, on van, que i com la preparen 
perque es conservi blanca fins que fan la Ilata, 
i com fan el cabas. Com s'ho feien per anar a 
buscar la palma? Anaven a prop d'Alfara? 
-Anavem al monte, feiem les paumes, des- 
prés les posavem a estendre, que s'assequeren i 
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quan estaven seques les plegavern, les portavern 
a casa, les banyavern; Ilavors les esquallavern, 
les ernbrinavern.. . 
-O sigui, vostes collien la palma sencera. 
-La palma no, sols I'ull de la palma. Després 
els posavern a assecar, que se feren blanques. 
Quan ja ho eren les arreplegavern, i llavors les 
banyavern i les treballavern; arnb aquells brins 
feiern la Ilata. Tarnbé en féiem cordills per fer 
les nanses dels cabassos. 
-Aixi la palma, el  margalló servia pera tot. 
-Pera tot; la llata la cosiern arnb cordillsfets 
tarnbéarnb brinsde palma; arnbaquellscordills 
cosiern els cabassos; tarnbé feiern bufadors, 
ventadors. Feiern cabassos grans d'aquells 
que en deien d'escornbriaire. Tarnbé en feiern 
d'altres per anar a plegar olives. La meva iaia 
feiaalfornbresde Ilata, grans, peralsrnenjadors. 
Tarnbé feia caries i sarions. Cabassos de totes 
mides, cabassets, alguna cabasseta per anar 
a comprar. 
-Tot aquest material, qui els h i  comprava, 
qui el venia a buscar? 
-El venia a buscar Aixendre dels Reauers. 
- 
Aquell horneels cornprava, era un rnajoristaque 
tenia un rnagatzern. Ell els rnagatzernava i allí 
hi posava un liquid i aquells cabassos es feien 
blancs i majos. 
-També devien treballar molt per traginar 
les taronges. 
-Si; ara no tant perque tot és de fusta i de 
plastic. 
-Sap quina mida tenien aquests cabassos 
que en feien mes? 
-En feiern de set, d'onze i de tretze braces. 
Una braca és la largada del brac. Segons les 
braceseraelcabasrnésgran o rnéspetit.Aquells 
que eren rnés grans en deiern bassureros. 
-La feina més entretinguda quina era? 
-El rnés entretingut era Ilatar, fer la Ilata. 
Cosir no costava tant. Llatar igual et costava 
dos o tres hores. 
-Cada quan els venien a buscar? 
-Cada setrnana. 
-Més o menys quants n'entregaven? 
-Una dotzena, segons el que treballavern. 
-Sap a quant els pagaven aquests cabas- 
sos? 
-D'aixo ja no rne'n recordo. Faracinquanta- 
quatre anys que ens varern casar. Cabas fet, 
rnenjar d'un dia assegurat. 
-A Alfara la majoria de les famílies treballa- 
ven la Ilata, veritat? Quan vaig estar-hi fa vint o 
vint-i-cinc anys vaig quedar sorprés de veure 
tanta gent pel carrer treballant-la. Vaig fer una 
fotografia de la seva mare; a la colla que feien 
cabassos el més gran era un ve;, després hi 
havia una senyora que estava cosint i al darrera 
h i  havia una senyora velleta, al davant d'una 
persiana de canyes. 
-Totes les farnílies treballaven la Ilata. La 
casa que ern dius era casa nostra, i la velleta 
la rneva rnare. 
-Quan collien la palma com ho feien? 
-Estirant-la. I vaja punxades que ens en- 
duiern. 
-Sortia blanca? 
-No. Sortia verda. 
-Tal com estava la portaven a casa i la 
destriaven. 
-Féiern un nugo, féiern unfeixet i laportavern 
a que li toqués el sol, en un lloc que hi hagués 
pedregal, aixi no s'ernbrutava amb la terra. 
-Es destriava una per una? 
-Ladesféiern quan latallavern arnb unafalc. 
La féiern a trocets pera treballar-la. 
Margalló 
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-Des que la collien fins que lapodien treballar 
passava molt de temps? 
-Quinzeovint dies. A lesgolfes de les cases 
hi havia llata penjada perque s'assequés i es 
fes més blanca. 
-Amb el fil que fa la palma feien el fil per 
cosir? 
-Sí, ambaquells brins, i despréscosíem amb 
una agulla. També féiem alguna granera. 
Referent a la senyora Nati vull explicar un 
cas curiós; la senyora Nati vivia a Alfara; el seu 
promes era pastor al mas de Pau i vivia a Arnes; 
I'home, per anar-la a veure, caminava set hores 
travessant tot el Port. Estava al mas de Pau, del 
mas de Pau cap aTerranyes i travessant el Port 
fins a fer cap a Alfara que esta a I'altra vessant. 
Quan dues persones s'estimen no miren si hi ha 
distancies. Sempre per dreceres, del mas de Pau 
al de Llosero, col1 dels Bots i el mas de Buc, el 
Bassot, casa el Maraco, Oró i agarrar la costa 
del Bos Negre; feia cap al castell de Carles i 
I'ermita de sant Julia. D'aci, per dreceres, fins el 
col1 d'Alfara i Alfara, per les basses de Nelo. 
-Va estar-hi molt de temps fent aquests 
viatges d'anada i tornada? 
-Tresanys; durant tresanyscadaquinzedies 
feia aquest viatge. A les dotze de la nit tornava 
al mas de Pau per, I'endema al .matí, treure el 
bestiar a pasturar. 
Cavi Busquets. d'Arnes. traginant llenya dins de la sarria. 1967 
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